





                                   
Rezime: Prihvataju}i "multifaktorsko" tuma~ewe etiologije zlo~ina, prihvatamo
obja{wewe da su pojave kriminaliteta mehani~ki uslovqene faktorima biopsi-
hi~kog i socijalnog karaktera. U zavisnosti od pojedina~nih slu~ajeva neke od wih
imaju presudan zna~aj i ve}i uticaj u odnosu na druge, neke deluju posredno, a neke
neposredno u uzro~nosti kriminalnog pona{awa.
Ovaj rad predstavqa poku{aj obja{wewa delovawa kriminogenih faktora u spe-
cifi~nom okru‘ewu i uslovima ‘ivqewa koji nastaju u posleratnom periodu, s
posebnim akcentom na stawe u Republici Srbiji nakon gra|anskog rata vo|enog na
podru~ju biv{e Jugoslavije, dakle nakon 1995. godine. Iako }e u radu kriminogeni
faktori biti izlagani pojedina~no, a sve radi boqe preglednosti i predstavqawa
wihovog pojedina~nog delovawa, ne treba zaboraviti da oni u ve}ini slu~ajeva deluju
jedinstveno u prouzrokovawu kriminalnog pona{awa.
Kqu~ne re~i: kriminogeni faktor, posleratni kriminalitet, posleratni period,
Republika Srbija.
                                   
UVOD
Rat i wegove posledice u posleratnom periodu, sa etiolo{kog aspekta
predstavqaju specifi~ne uslove, koji se javqaju kao dopunski faktor, koji
"podstrekava", omogu}ava ili olak{ava delinkventno pona{awe. Proiz-
vode}i prilike i propratne stimulanse oni zna~ajno uti~u na delovawe,
kako unutra{wih tako i spoqa{wih kriminogenih faktora. U takvim us-
lovima i okru‘ewu ti faktori dobijaju posebnu dimenziju i mogu}nost de-
lovawa. Posleratni period ne mo‘e precizno da se defini{e, niti mo‘e
da se ome|i wegovo trajawe, jer nije apsolutna kategorija i razlikuje se
od slu~aja do slu~aja. Ukoliko se govori o ovom periodu obi~no se misli
na vreme trajawa i delovawa posledica, koje je rat prouzrokovao, kako na
individualnom tako i na dru{tvenom planu, sve do wihovog sanirawa i
prestanka wihovog uticaja. Pojam posleratni kriminalitet mo‘e se de-
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finisati kao ukupnost izvr{enih krivi~nih dela, koji su u~iweni pod uti-
cajem ratom izazvanih promena, koje u novonastalim ‘ivotnim uslovima
deluju kao kriminogeni faktori, na odre|enom prostoru, gde se ose}aju i
deluju ratne posledice i u vremenu koje se odre|uje kao posleratni period.
Devedesetih godina dvadesetog veka Republika Srbija je bila konstantno
pod uticajem nepovoqnih dru{tvenih doga|awa, koji su se manifestovali
kroz dugogodi{we sankcije i ekonomsku blokadu, hiperinflaciju, konstan-
tan pad dru{tvenog proizvoda, politi~ke krize, socijalne nemire i pos-
tojawe ratnog stawa u okru‘ewu. Gra|anski rat, iako vo|en van podru~ja
Republike Srbije, uslovio je nastanak raznovrsnih kriminogenih faktora
i na wenoj teritoriji. Stvorene su osnove za porast kriminaliteta u celini,
a naro~ito te{kih oblika krivi~nih dela protiv ‘ivota i tela, kao i
delikata protiv imovine izvr{enih uz upotrebu vatrenog oru‘ja. Veliki
priliv stanovni{tva iz ratom zahva}enih podru~ja, ‘ivot na rubu egzis-
tencije, nezaposlenost i neizvesnost u pogledu sutra{wice uticali su na
pove}awe broja primarnih delinkvenata i lica ~ija su krivi~na dela plod
situacionih ~inilaca u odnosu na povratnike i lica, koji se odlikuju krimi-
nalnom karijerom. Nemogu}nost uspe{nog i celovitog sagledavawa bezbed-
nosne situacije, u~estalo vr{ewe krivi~nih dela, za ~ije izvr{ewe u
mnogim slu~ajevima se ni ne zna, neprijavqivawe dela od strane ‘rtve,
prisutnost velikog broja tzv. "delikata bez ‘rtve", samo su neki od razloga
za{to se pretpostavqa da je tamna brojka kriminaliteta i u posleratnom
periodu izuzetno visoka, naro~ito na podru~jima biv{ih republika SFRJ,
gde je rat i vo|en, ali i gde se najvi{e ose}aju wegove posledice. 
KRIMINOGENI FAKTORI POSLERATNOG PERIODA
Individualni faktori
Biopsihi~ki faktori:
Ratovi na teritoriji biv{e Jugoslavije pospe{ili su razvoj negativnih
crta ~ovekovog karaktera, temperamenta, u~estalosti emocionalnih nesta-
bilnosti i poreme}aja u odnosu id-a i ega. Naro~ito su ostavili za sobom
zna~ajne posledice po mentalno zdravqe stanovni{tva, {to se posebno
reflektuje u ratnim neurozama, psihozama i niskom pragu frustracionih
tolerancija, ~ije dejstvo se najvi{e ispoqava u posleratnom periodu. Za
ovakve poreme}aje ~esto se koristi pojam posttraumatski stresni poreme}aj
(PTSP) ili ratni sindrom (vijetnamski sindrom i sl.) Posttraumatski
stresni poreme}aji (PTSP) su specifi~ni mentalni poreme}aji, koji po-
drazumevaju reaktivne, psihoreaktivne, psihogene poreme}aje iz domena
psihosocijalne adaptacije psihijatrijskog, psihosomatskog i somatskog mor-
biditeta, intenzivni strah, bespomo}nost, u‘as, psihi~ki poreme}aj, nakon
katastrofalnih iskustava, koje prevazilaze uobi~ajena qudska iskustva.
(Mili}, 2002:65-74). Posttraumatsku psihopatologiju prate porodi~no, so-
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cijalno i profesionalno disfunkcionisawe. To je najvi{e izra‘eno u popu-
laciji ‘rtava tortura i mu~ewa, izbeglica, ponajvi{e onih u kolektivnim
sme{tajima i dece. Neke studije ukazuju da ~ak 84% najte‘e zlostavqanih
zatvorenika i ‘rtava psihofizi~ke torture razvija do‘ivotni PTSP.
(Ili}, Le~i}-To{evski, Jovi}, 2000:83-89). 
Posledice ratova su daleko te‘e od posledica drugih nesre}a i katas-
trofa, zbog izlo‘enosti intenzivnim stresnim doga|ajima u du‘em vre-
menskom periodu, kao {to su gubitak bliskih osoba, ugro‘enost sopstvenog
i ‘ivota ~lana porodice, povrede, mu~ewa, prisustvovawa masakrima i
vandalizmu, gubitak imovine, siroma{tvo, glad. Rat privikava ~oveka na
tragedije i smrt, {to vremenom dovodi do op{te "naviknutosti na u‘as",
koja tako|e mo‘e biti kriminogenog zna~aja. U ratom zahva}enim zemqama
visok procenat populacije pati od "kolektivne traume". Takva dru{tva
do‘ivqavaju zna~ajan pad kvaliteta ‘ivota zbog problema mentalnog
zdravqa poput: pove}ane frekvence zloupotrebe alkohola i droga,
pove}ane stope ubistava i samoubistava, pove}ane frekvence zlo~ina i
organizovanog nasiqa, {to se vrlo ~esto nastavqa i u posleratnom periodu.
Mnogi vojnici se vra}aju ku}ama telesno nepovre|eni, ali wihova psiha je
te{ko o{te}ena. Takvi predstavqaju problem do kraja svog ‘ivota. Pojedi-
na~no ili uz kombinaciju sa drugim kriminogenim faktorima, poreme}aji
psihi~ke strukture li~nosti i psihopatolo{ke pojave mogu da budu zna~ajan
pokreta~ raznih oblika devijacija i delinkvencija.
Bolesti zavisnosti
U etiolo{kom smislu bolesti zavisnosti, a me|u wima posebno alkoholi-
zam i narkomanija, predstavqaju zna~ajan kriminogeni faktor. U klimi
koja odgovara wihovom razvoju one lako pronalaze uto~i{te u svim sferama
dru{tva i popuwavaju wegove praznine, pru‘aju}i prividnu utehu i la‘nu
nadu svojim budu}im ‘rtvama. Efekti ratne traume i u‘asa se ne zabo-
ravqaju lako, zbog ~ega se kod odre|ene grupacije qudi i u posleratni
period prenosi lo{a navika i potreba kori{}ewa psihoaktivnih supstanci.
Ovaj problem je naro~ito zastupqen kod biv{ih boraca, ‘rtava raznih
oblika tortura i lica sa simptomima PTSP. ^iwenica dostupnosti raznih
vrsta narkotika i opojnih sredstava i u onim sredinama, koje nikad nisu
bile suo~ene sa tom problematikom, ve} tek u ratu i posleratnom periodu,
uti~u na pove}awe korisnika, od kojih posebno predwa~e maloletnici. Me|u
korisnicima odre|en broj lica postaje ovisnik, sa svim posledicama koje
taj epitet nosi. Poznata je tvrdwa da zloupotreba psihoaktivnih supstanci
lan~ano proizvodi pojavu "alkoholi~arskog" i "narkomanskog" krimina-
liteta, tako da je, s obzirom na prethodne tvrdwe, logi~no da i u strukturi
krivi~nih dela posleratnog kriminaliteta, zna~ajno mesto zauzimaju dela,





Prema kontrolnoj teoriji Travisa Hirshia, povezanost mladih pre svega sa
porodicom, daleko od delinkventnih uticaja i negativnih primera, je jedan
od bitnih uslova da se mladi vezuju za sistem dominantnih vrednosti.(Hir-
shi, 2002:287) Ukoliko porodica nije skladna i potpuna ona ne mo‘e efi-
kasno da vr{i svoju prioritetnu funkciju, koja se ogleda u kontroli i
vaspitawu dece. To se posebno prime}uje kod strukturalnih anomalija
porodice. Posleratnom periodu pripisuje se znatan kriminogeni uticaj na
kriminalitet maloletnika, jer rat izaziva veliki gubitak qudi, {to sa
sociolo{kog aspekta zna~i pove}an broj "nepotpunih porodica", razorenih
brakova i pote{ko}a u odr‘avawu egzistencije porodice uop{te. U toku
gra|anskog rata vi{e od 7.500 dece su izgubili svoje roditeqe na teri-
toriji biv{e SFRJ, a svako ~etvrto dete je imalo ispod 7 godina.(^avi},
2001:12) Ako uzmemo u obzir ove ~iwenice, a slo‘imo se sa Frojdovom
konstatacijom da je kqu~ ~ovekovog psihi~kog zdravqa u najranijem de-
tiwstvu i da je od posebnog zna~aja roditeqsko "optimalno" vaspitawe
dece u ciqu suzbijawa wihovih nagona, postavqaju se pitawa: "[ta }e se
desiti sa tom decom i kolika je mogu}nost da ne}e biti upleteni u mre‘u
zlo~ina, {to kao ‘rtve, {to kao wegovi izvr{ioci?" i "Ko najboqe mo‘e
da zameni wihove biolo{ke roditeqe i izvede ih na pravi put?" Problem
predstavqa i vaspitawe dece, naro~ito mu{ke, od strane samohranih majki,
~iji su mu‘evi stradali u ratu. Takva deca u toku svog odrastawa, najvi{e
zbog samopotvr|ivawa kod vr{waka, uporno odbijaju ulogu "maj~ine maze",
a da bi opovrgli takve tvrdwe, u nekim situacijama se pona{aju i de-
linkventno, kada pribegavaju sitnim kra|ama, vandalizmu, pa i samom
nasiqu.
Migracije
Prinudne migracije, progoni, izbegli{tvo i ‘ivot u egzilu, izazvani ratnim
de{avawima spadaju u tzv. "velike nesre}e". Sposobnost adaptacije pojedi-
naca i zajednice na novonastalu situaciju i novo okru‘ewe, mogu zna~ajno
ubla‘iti posledice nesre}e, naro~ito ukoliko im je na raspolagawu ma-
terijalna i psiholo{ka podr{ka. Jedan od najve}ih izazova sa kojima se
suo~avaju izbeglice je usvajawe novih pravila socijalnih relacija koji }e
ubrzati wihovu adaptaciju na razli~itu i nepoznatu kulturu. Wihova
po~etna reakcija na novo okru‘ewe mogla bi se nazvati kulturni {ok.
Kulturni {ok je psiholo{ka reakcija pra}ena ‘estokim emocijama, koja
nastaje kod qudi, koji se na|u u nepoznatom kulturnom okru‘ewu. Smatra
se da je kulturni {ok privremeno stawe koje prolazi kroz faze euforije,
razo~arewa i besa. (^avi}, 2001:18). Ovaj {ok mo‘e da se okon~a integraci-
jom u novu sredinu, kroz procese asimilacije, akulturacije, gubqewa iden-
titeta do{qaka, ali i odbacivawem kulture zemqe prihvatnice, {to




Ksenofobija i nepoverewe su naj~e{}a ose}awa, koja se zapa‘aju kod
starosedelaca. Oni veoma ~esto izbeglice smatraju nezahvalnim profite-
rima i optu‘uju ih da otimaju posao nezaposlenim starosedeocima. Ova, na
prvi pogled bezazlena situacija, mo‘e da preraste u ozbiqan konflikt,
naro~ito izme|u mla|e populacije izbeglica i starosedelaca, kada se ta
netrpeqivost izra‘ava kroz primenu nasiqa. Takav odnos starosedelaca,
kod izbeglica stvara bunt i prezir, zbog ~ega oni ne prihvataju kulturne
obrasce novog okru‘ewa, ve} uporno slede svoje obi~aje i kodekse, ili
pak stvaraju novu potkulturu sa specifi~nim i sebi svojstvenim pravilima
pona{awa, {to je naro~ito prisutno kod mla|e populacije. Empirijska is-
tra‘ivawa pokazuju da je kriminalitet brojniji u sredinama gde se javqaju
takvi sukobi, gde je ve}a kulturna heterogenost i gde dolazi do izra‘aja
proces "kulturnog zaostajawa".(Milutinovi}, 1986:345).
Mnogi migranti su ranije ‘iveli na selu ili u provinciji, da bi sticajem
ratnih okolnosti, neki od wih ‘ivot nastavili u velikim gradovima.
Koliko ta nova sredina za neke od wih ote‘ava proces adaptacije i pri-
hvatawe novih kulturnih obrazaca, toliko im i poma‘e da se lak{e opre-
dele za prestup, {to potvr|uje i tvrdwa Clifford Shaw i Henry Mckay: "Urbani
svet sa svojom anonimno{}u, ve}om slobodom, razli~itijim karakterom svo-
jih odnosa, obezbe|uje op{ti okvir, posebno pogodan za razvoj devijacija".
(Shaw, McKay, 2002:136).
Susedstvo
U posleratnom periodu mnogi pronalaze uto~i{te u novoj sredini i
prinu|eni su na specifi~ne uslove ‘ivota. Izbeglice u kolektivnim
sme{tajima predstavqaju najugro‘eniji deo populacije posleratnog peri-
oda. Dominantni psihosocijalni problemi izbeglica u kolektivnom
sme{taju su udaqenost od grada, nezaposlenost i oskudne dru{tvene ak-
tivnosti. Oni lo{e ocewuju sredinu u kojoj ‘ive i prema woj izra‘avaju
nepoverewe i pesimizam. Su‘ivot velikog broja qudi sa sli~nim te{kim
iskustvima poja~ava strah, depresivnost, gnev, stimuli{e pasivnost i so-
cijalnu izolaciju, {to dovodi do specifi~nih promena u interpersonalnom
i psihosocijalnom funkcionisawu. Ve}ina kolektivnih centara su iz-
me{teni iz grada na periferiju, daleko od drugih naseqa, nalik getu, a
~iwenica je da getoizacija i otu|ewe ra|a niz negativnih pojava, od kojih
su naj~e{}e sociopatolo{ke pojave (alkoholizam i narkomanija), koje u
dosta slu~ajeva lan~ano proizvode i pojavu kriminaliteta. Ukoliko se
kolektivni centri nalaze u gradu, to su obi~no sirotiwske ~etvrti velikih
gradova ili podru~ja napu{tenih industrijskih zona. Naj~e{}e su to mon-
ta‘ne ku}e, barake ili napu{teni hoteli. @ivot je prostorno sku~en,
porodice sa vi{e generacija ‘ive u jednoj prostoriji, a kupatila su naj~e{}e
zajedni~ka sa susedima. Interpersonalni odnosi u kolektivnim sme{tajima
su uglavnom lo{i, obele‘eni napeto{}u, nezadovoqstvom, ~estim sva|ama,
uvredama, pretwama, kra|ama i povremeno fizi~kim sukobima. 
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U takvim uslovima ‘ivota svi pate, ali najvi{e deca i maloletnici, koji
su i najrizi~nija grupa kriminalne zaraze. Bekstvom od svakodnevice i
problema, oni svoje uto~i{te nalaze na ulici i u susedstvu. U zavisnosti
od mogu}nosti koje im novo susedstvo pru‘a i od toga koji im je na~in
pona{awa vi{e dostupan zna~ajno je odre|ena i wihova sudbina i daqi
‘ivot. Poznati ameri~ki kriminolog Edwin Sutherland u svom delu "Dife-
rencijalna asocijacija" je svojevremeno rekao: "Kriminalno pona{awe se
u~i u interakciji (me|udelovawu) sa drugim osobama u procesu komunikacije
i osoba postaje kriminalac zbog ~e{}ih kontakata sa kriminalnim obras-
cima i zbog izolacije od antikriminalnih obrazaca." (Sutherland, 2002:148)
S obzirom na lokaciju kolektivnih sme{taja wihova nova okolina, u ve}ini
slu~ajeva, predstavqa tipi~nu delinkventsku sredinu i mnogi starosedeoci
tog kraja su ve} poznati policiji, tako da je pitawe vremena, kada }e se
deca i maloletnici izbeglice "utopiti" u tu novu sredinu. 
Slobodno vreme
Slobodno vreme zna~ajno uti~e na opredeqewa, stavove i pona{awe
li~nosti i ono ~esto u odsustvu pozitivnih sadr‘aja prelazi u razne oblike
devijantnog pa i delinkventnog pona{awa. U posleratnom periodu, kada
mnogi ostaju bez zaposlewa, svakodnevnih obaveza i anga‘ovawa, {to se
posebno odnosi na populaciju izbeglica, name}e se potreba da se sve slo-
bodno vreme svrsishodno organizuje i pravilno usmeri. Qudi u zrelim godi-
nama, svesni svojih poraza, ‘ivotnih gubitaka i trenutne situacije u kojoj
se nalaze, odaju se alkoholu, a deca i maloletnici, posebno oni bez ro-
diteqa, ili iz nepotpunih porodica narkomaniji. Unutra{we suzdr‘avawe
i jak ose}aj sopstvenog "JA", o kome govori Walter Reckless u svojoj teoriji
suzdr‘avawa (Reckless, 2002:283-286) je bitan odbrambeni mehanizam od
izazova koje nudi dokolica i dosada. U pomiwanoj kontrolnoj teoriji de-
linkvencije, koja pre svega govori o tome kako se mladi vezuju za sistem
dominantnih vrednosti, Travis Hirshi me|u ~etiri elementa, navodi i
anga‘ovanost, tj. vreme i energiju koju pojedinac u tolikom obimu tro{i
na konvencionalne delatnosti, zbog ~ega nema vremena za delinkventno
pona{awe.(Hirshi, 2002:292). Zbog toga je bitno da se svaki dan ispuni krea-
tivnim sadr‘ajima, sportom, dru‘ewem, u~ewem i sl. ~ime se pobe|uje
dosada.
Dru{tveni status
Po zavr{etku rata ubrzo se uvi|a da je preostalo stanovni{tvo podeqeno
na dva dru{tvena sloja i to na bogate i siroma{ne. Gubitak sredwe klase,
koja predstavqa moralni oslonac dru{tva, obi~no proizvodi poreme}aj
sistema vrednosti. Sredwi sloj, koji je bio nose}i stub predratnog dru{tva
je nestao, tako {to je jedna mawa grupa pre{la u "klub" bogatih, naro~ito
uz pomo} ratnog profiterstva i drugih kriminalnih delatnosti, dok je
ve}ina zavr{ila na "niskim granama". Tako velika me|usobna razlika
izme|u bogatstva i siroma{tva na istom prostoru raspiruje strast i izaziva




Iako siroma{tvo i nepovoqan dru{tveni status predstavqaju generator
zlo~ina, ni pripadnici vi{eg dru{tvenog sloja, me|u koje se u posleratnom
periodu izme|u ostalih ubrajaju ratni profiteri i "novokomponovani"
bogata{i ne odolevaju lako kriminalnom isku{ewu. Zadovoqavaju}i svoju
sujetu i ve{ta~ki nagomilane potrebe, oni se veoma lako odlu~uju za
izvr{ewe krivi~nih dela, koriste}i novac i svoju poziciju u dru{tvu, kao
sredstvo za "kupovinu" imuniteta od krivi~nog progona. Oni obi~no vr{e
zlo~ine imovinske prirode iz grupacije korupcijskog i kriminaliteta "be-
log okovratnika". Ovaj tzv. "kriminalitet izobiqa" prouzrokuje neuporedivo
ve}e i {tetnije posledice od kriminaliteta oskudice, koji vr{e pripad-
nici ni‘ih dru{tvenih slojeva. 
Raspadom Jugoslavije mnoge na{e izbeglice su izgubile dr‘avqanstvo, a
da nisu stekle novo u zemqi egzila, pa se slobodno mo‘e re}i da su
do‘ivele sudbinu apatrida. U takvoj situaciji im je uskra}eno pravo da
se slobodno kre}u izme|u dr‘ava i ostvaruju pravo glasa, {to je jedno od
osnovnih qudskih prava. Ovakav dru{tveni status izbeglica vodi socijal-
noj marginalizaciji, {to je jo{ jedan dodatni generator ispoqavawu wihovog
nezadovoqstva, a kao krajwi rezultat, u pojedinim slu~ajevima mo‘e biti
vr{ewe zlo~ina kao izraz socijalnog bunta.
Nepovoqan dru{tveni status mo‘e da proizilazi iz politike rasne, ver-
ske, nacionalne ili ideolo{ke diskriminacije, {to za posledicu ima stig-
matizaciju pripadnika tih dru{tvenih slojeva i stvarawe stereotipa
kriminalaca. (Chapman, 2002:225-228). Odre|ena nacionalna, rasna i ver-
ska pripadnost je pre svega viktimogena predispozicija, {to je potvrdio
i gra|anski rat vo|en na podru~ju biv{e Jugoslavije. Zlo~ini vezani za
ove diskriminacije karakteristi~ni su kako u miru, tako i posebno u ratu
i posleratnom periodu i po motivu izvr{ewa svrstavaju se u tzv. zlo~ine
mr‘we. Postojawe ovakvih zlo~ina je u neposrednoj vezi sa ideologijom i
politikom koja se vodi u odre|enoj dr‘avi. Ove grupacije stanovni{tva
~ine posebno ugro‘enu kategoriju, ukoliko predstavqaju mawinu u datom
dru{tvu ili dr‘avi. Me|usobne razlike u bilo kojoj od nabrojanih pripad-
nosti na istom podru~ju predstavqa kriminogeni faktor, jer samo wihovo
postojawe uslovqava razne manipulacije, zloupotrebe, pretwe, ugro‘avawa
sigurnosti i kriminalitet, me|u kojim se posebno izdvaja nasilni~ki.
Ekonomija
Za posleratni period su karakteristi~na tri momenta: velika ratna mi-
gracija se vra}a ku}i, ekonomski prosperitet prestaje i preobra‘aj proiz-
vodwe prouzrokuje ograni~ewa na tr‘i{tu radne snage, potiskuju se
maloletnici, ‘ene, nekvalifikovani i stari, kao i pripadnici mawina.
(Hentig, 1959:402) Su‘avawe obima materijalne proizvodwe, usled op{te
iscrpqenosti i razorenosti materijalnih proizvodnih snaga, za posledicu
ima nesta{icu ‘ivotnih namirnica i drugih neophodnih materijalnih do-
bara, nagli skok cena i poskupqewe ‘ivota uop{te. Takva novonastala
situacija predstavqa pogodno tle za {pekulaciju, {verc, sivu ekonomiju
i naglo pove}awe kriminaliteta ove kategorije.
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Posmatrawem radnog statusa populacije izbeglica starijih od 15 godina,
dobija se podatak da 2/3 nema nikakve prihode i da su osloweni iskqu~ivo
na humanitarnu pomo}, samo 5% je stalno zaposleno, a 4% radi na odre|eno
vreme. (^avi}, 2001:12) Za ve}inu izbeglica dolazak u drugu sredinu pred-
stavqa gubitak radnog statusa, zato je wihov osnovni problem ne-
zaposlenost i materijalna oskudica, koji predstavqaju zna~ajne uzroke de-
linkventnog pona{awa. Takva situacija najvi{e poga|a onu grupaciju qudi
koji su navikli na luksuz i velike prohteve, a u ratu su izgubili sve, da
bi po wegovom zavr{etku, ‘ivot nastavili sa "zave‘qajem" preko ramena,
ali sa navikama i potrebama iz predratnog perioda. Adolph Quetelet ima
tezu u poznatom delu "O razvoju sklonosti ka zlo~inu": "^ovek nije nagnan
na zlo~in zato {to je siroma{an nego zbog toga {to brzo prelazi iz stawa
udobnosti u stawe bede i nesposobnosti da zadovoqi ve{ta~ke potrebe
koje je stvorio." (Quetelet, 2002:59), samo dokazuje ~iwenicu da veliki broj
qudi u posleratnom periodu izlaz iz o~ajne situacije nalaze u vr{ewu
krivi~nih dela, koji bi se mogli svrstati u kriminalitet oskudice.
Politika
U posleratnom periodu pravovremena konsolidacija novih politi~kih
struktura i institucija, blagovremeno i efikasno preduzimawe mera na
otklawawu ratnih posledica, predstavqa faktor stabilnosti i zna~ajan
udeo u prevenciji kriminaliteta. Ukoliko u samu politiku svrstamo i
krivi~nozakonodavnu, kriminalnu i kaznenu politiku i nadle‘nosti koje
spadaju u wihov domen, veliki zna~aj u spre~avawu i suzbijawu krimi-
naliteta imaju i blagovremeno i efikasno preduzete mere iz ove oblasti.
Ukoliko te mere izostanu ili se ne preduzmu blagovremeno, iako se smatraju
prioritetom posleratne politike, tada sama ta neefikasna politika pred-
stavqa jedan od najzna~ajnijih kriminogenih faktora u posleratnom peri-
odu.
Sprovo|ewe konkretne ideologije je u neposrednoj vezi sa politikom
dr‘ave ili dru{tvene grupacije. Kriminogeni zna~aj ideologije posebno
se ispoqava neposredno pred rat, u toku rata, ali i u posleratnom periodu.
Odre|ena ideologija u svom sadr‘aju, naro~ito ukoliko je obojena {ovini-
sti~kim idejama, povla{}ivawu i omalova‘avawu drugih nacija, naroda i
vera, mo‘e da bude direktni uzro~nik rata i svih zlo~ina, koje on sa sobom
nosi. Naro~ito je opasan uticaj ideologije koji slu‘i u svrhu ratne propa-
gande i kada se uvek kao prioritet borbe postavqa ostvarewe ciqeva
ideologije (npr. etni~ki ~ista dr‘ava). Ukoliko se i posleratni period
zasniva na takvoj ideologiji, a me|u stanovni{tvom vlada mi{qewe da je
jedini ciq rata i borbe bilo ostvarewe ideja takve ideologije, onda i taj
period mo‘e biti obojen zlo~inima, jer se u tu svrhu nasiqu daje legit-




Kriminogeni uticaj masovnih medija nije za potcewivawe. Ako su sredstva
masovnog komunicirawa u dana{we vreme u mogu}nosti da dovedu rat u
svaki dom i ako su u toku rata, bili ve}inom u slu‘bi ratne propagande,
~iji su osnovni ciqevi bili dehumanizacija protivnika kao opravdawe i
legitimitet za nasiqe nad wima i izazivawe agresivnih emocija, kao even-
tualni motiv za ukqu~ewe u borbu, mo‘e se samo naslutiti kakve je to
posledice proizvodilo i povod kakvim zlo~inima je bilo wihovo delovawe.
Dejstvo ratne propagande se ose}a i u posleratnom periodu, jer iako mr‘wa
nije vi{e vojna potreba, ona je duboko usa|ena, ona je postala imperativni
prohtev na{eg nervnog sistema. (Hentig, 1959:389) Konstantno prikazivawe
nasiqa i ratnog razarawa i nakon rata podsti~e mr‘wu i netrpeqivost,
naro~ito prema neprijatequ iz prethodnog rata, podse}aju}i tom prilikom
na ru‘nu pro{lost. Vo|en takvim emocijama, smatraju}i da u drugom i
razli~itom od wega, da li po nacionalnosti, veri ili boji ko‘e, nema
qudskosti, videv{i i daqe u wemu ratnog neprijateqa i krivca za ve}inu
nevoqa i neda}a, koje su ga zadesile, ~ovek je spreman i po zavr{etku rata
da vr{i nasiqe i druge zlo~ine nad tim licima, duboko veruju}i da ima
opravdawe za to {to ~ini. Ukoliko ovakvo pona{awe prati neefikasna
kontrola ili pasivno dr‘awe nadle‘nih organa, pravdaju se izvr{eni i
daje povod novim zlo~inima.
Religija
U prou~avawu uticaja religije na kriminalitet pitawe se mora re{avati
u kontekstu odre|ene dru{tvene sredine, zavisno od uloge koju religija
ima u toj sredini. Religija svojim moralnim i kanonskim principima i kroz
propovedi zna~ajno uti~e na prevenciju i spre~avawe kriminaliteta. Ona
pru‘a ose}aj smisla u susretu sa zastra{uju}om realno{}u i poma‘e qudima
da prevazi|u usamqenost u individualnoj patwi.
Ali, ne treba zaboraviti da verski fanatizam predstavqa jedan od krimi-
nogenih faktora, {to potvr|uju i de{avawa na podru~ju biv{e Jugoslavije
za vreme rata, ali i u posleratnom periodu, kada je pripadnost odre|enoj
veri bila jedna od presudnih viktimogenih predispozicija i povod mnogim
zlo~inima.
Posleratni period, koji se karakteri{e egzistencijalnom neizvesno{}u za
odre|ene grupacije qudi i wihovim svakodnevnim tragawem za boqim ‘ivo-
tom, predstavqa idealne uslove za delovawe raznih verskih sekti. Takve
organizacije nude qudima "ruku spasa" i "pravi put" za izbavqewe od
nevoqa. Ali prava istina je da se iza takve "milosrdne" maske krije niz
kriminalnih delatnosti (manipulacija qudskom sudbinom, protivpravno
li{avawe slobode, delikti u vezi sa zloupotrebom droga i sl.) koje pred-





Moral pre svega ima ulogu spre~avawa i suzbijawa kriminalnih te‘wi
pojedinca. Ukoliko verujemo da treba da po{tujemo dominantne dru{tvene
vrednosti i ose}amo da smo du‘ni da ih uva‘avamo, ako imamo razvijen
super-ego kao najbitniji deo psihi~ke strukture li~nosti i imamo jak ose}aj
sopstvenog "ja", lak{e mo‘emo odoleti isku{ewima delinkvencije, jer sa-
vest predstavqa jako oru‘je u borbi sa zlo~inom.
Koliko moral i savest mogu jako da deluju u uslovima velikih dru{tvenih
kriza, me|u kojima je i rat i posleratni period, a sve u ciqu odbrane od
isku{ewa zlo~ina, toliko lako mo‘e do}i i do moralne izopa~enosti i
krize eti~kih vrednosti dru{tva. Naro~ito pod jakim uticajem nacionalnih
i ideolo{ki obojenih ose}awa, moralnost ~oveka mo‘e da bude dru{tveno
uslovqena i pogre{no usmerena, toliko da ~ovek mo‘e da zaboravi razliku
izme|u dobrog i lo{eg i tada, vo|en nagonima, ‘eqom za osvetom i
uni{tewem spreman je na izvr{ewe i najve}ih zlo~ina.
Moral ima neposrednu vezu sa neformalnom socijalnom reakcijom dru{tva
na zlo~in, jer on i odre|uje sadr‘aj te reakcije, kada pojedinci i dru{tvo
defini{u {ta je zlo~in, a {ta nije. Howard Becker u svom delu "Autsajderi"
navodi da: "Stepen u kome }e drugi qudi reagovati na dati ~in kao devi-
jantan, veoma varira u odnosu na vremenski period, u odnosu na to ko ga
~ini i od toga ko se ose}a o{te}enim tim ~inom". (Becker, 2002:209), ~ime
autor samo potvr|uje koliko je moral relativna kategorija.
Pravo
Pravo je u neposrednoj vezi sa formalnom socijalnom reakcijom na zlo~in,
jer ono defini{e i zakonima odre|uje nadle‘nost i delokrug rada organa
formalne socijalne kontrole. S tim u vezi pravo predstavqa "inicijalnu
kapislu" u borbi protiv kriminaliteta.
I u posleratnom periodu ta borba mora biti efikasna, odlu~na i organi-
zovana kroz: formulisawe nacionalnih strategija u borbi protiv krimi-
naliteta, dono{ewe novih krivi~nih zakona i podzakonskih akata, pri-
lago|enih novonastaloj situaciji i u saglasnosti sa dru{tvenom realno{}u,
primenu mera op{te, posebne i individualne prevencije, efikasan rad
organa formalne socijalne kontrole, naro~ito u procesuirawu predmeta
u vezi sa izvr{ewem krivi~nih dela u ratnom i posleratnom periodu,
okon~ane adekvatnim sankcijama, s obzirom na okolnosti na~ina i vremena
izvr{ewa tih dela. Izostankom ili odlagawem ovakvih mera, sti~e se
utisak da se kriminalitet toleri{e, a pravo u tom slu~aju preuzima ulogu





Ratne i posleratne prilike predstavqaju specifi~ne uslove, koji pogoduju
pojavi, razvoju i delovawu kompleksa individualnih i dru{tvenih krimi-
nogenih faktora. Poput nasle|ene bolesti i u posleratnom periodu ose}a
se negativan uticaj rata, a wegove posledice {ire se poput zaraze na po-
jedince i celo dru{tvo. U takvom ambijentu ra|aju se karakteristi~ni po-
javni oblici kriminaliteta i dolazi do razli~ite manifestacije u okviru
iste grupe dela, {to se svakako odra‘ava na strukturu, stawe i kretawe
kriminaliteta. Trajawe rata bitno uti~e na te‘inu posleratnog perioda.
Hans von Hentig navodi: "Ukoliko rat du‘e traje, ukoliko smo sna‘nije
obasuti propagandom, ukoliko prosperitet ratne industrije vi{e baca veo
na stvarni razvoj i zaklawa ozbiqnost, odnosno te‘inu kriminaliteta,
utoliko }e se sna‘nije osetiti nali~je svega toga, naime utoliko }e ‘e{}i
biti preokret". (Hentig, 1959:402). 
Iz ratnog perioda, obele‘enog sna‘nom negacijom vrednosnog sistema, le-
gitimizacijom nasiqa, krizom eti~kog i normativnog sistema, qudskom
agresivno{}u, ~ovek izlazi bitno promewen u moralnom, zdravstvenom i
socijalnom pogledu. Jednom ste~ene navike te{ko se napu{taju, jednom
pro‘ivqeni u‘asi i tragedije te{ko se zaboravqaju. Naviknutost na u‘as
i nasiqe, sklonost kriminalnim radwama i wihovo upra‘wavawe u ratnom
periodu, mno{tvo prilika i mogu}nosti, sticaj individualnih, biopsihi~kih
predispozicija za zlo~in i mnogobrojnih dru{tvenih kriminogenih faktora,
bitno uti~u na pona{awe pojedinaca u posleratnom periodu.
Ovakvo stanovi{te ukazuje na potrebu da se mere kriminalne politike
(politike suzbijawa kriminaliteta) jedne dr‘ave i u posleratnom periodu
moraju zasnivati na sveobuhvatnoj, multidisciplinarnoj akciji i saradwi.
Procesi formalne i neformalne kontrole kriminaliteta trebali bi se
sprovoditi kontinuirano, planski i sistematski kroz preventivno postu-
pawe kao osnovnu orijentaciju, usmerenu na spre~avawe delovawa gore
opisanih kriminogenih faktora, ali i kroz represivno delovawe nad-
le‘nih organa kao nu‘no postupawe nakon izvr{enog konkretnog krivi~nog
dela.
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ETIOLOGICAL DIMENSION OF POST-WAR CRIMES IN SERBIA
Abstract: Accepting the "multi-factual" interpretation of crime etiology, we have accepted the
explanation that the phenomena of crimes are mechanically conditioned by factors of biop-
sychological and social character. Some of these factors are more important and may have
a greater influence on criminal behaviour when compared to the other ones. On the other
hand, criminal behaviour can be caused by a direct or indirect influence of these factors.
The author has tried to explain the influence of crime factors in a specific environment and
in living conditions that are characteristic for a post-war period, emphasizing the situation in
the Republic of Serbia after the civil war led on the territory of the former SFRY after 1995.
Although, for easy reference and the analysis of their individual influence, crime factors are
listed one by one, we should not forget that in most cases they have equal and mutual
influence on the criminal behaviour of offenders.
Key words: crime factor, post-war crime, post-war period, the Republic of Serbia.
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